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RESUMEN 
La denominada crisis de octubre de 1962 consistente en el bloqueo perpetuado 
por estados Unidos a la isla de Cuba durante cuarenta días, motivada por un 
informe recibido por el presidente Kennedy en el cual se alertaba de 
instalaciones de armas nucleares en Cuba por parte de la URSS, lo cual puso 
en tensión al mundo por el peligro de una guerra nuclear. Aunque varias 
fuentes nacionales y de otras partes del mundo han tratado el tema existe un 
vacío historiográfico respecto al impacto de dicha crisis en escenarios locales. 
Por esta razón el objetivo del presente artículo es profundizar en la repercusión 
de dicha crisis en la sociedad tunera. Como pate del estudio se realizan 
numerosas entrevistas a quienes vivenciaron aquellos días, en especial los que 
habitaban en los escenarios donde estaban emplazados los cohetes antiaéreos, 
lo que posibilitó obtener interesantes testimonios a partir de los cuales se 
contrasta e interpreta la información aparecida en las fuentes terciarias. 
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ABSTRACT 
The so-called crisis of October 1962 consisting of the blockade perpetuated by the United States 
on the island of Cuba for forty days, motivated by a report received by President Kennedy in 
which he warned of nuclear weapons installations in Cuba by the USSR , which put the world in 
tension because of the danger of nuclear war. Although various national sources and from other 
parts of the world have dealt with the issue, there is a historiographic gap regarding the impact of 
said crisis in local settings. For this reason, the objective of this article is to delve into the 
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repercussion of this crisis in the society of tunera. As part of the study, numerous interviews are 
carried out with those who experienced those days, especially those who lived in the scenarios 
where the anti-aircraft rockets were located, which made it possible to obtain interesting 
testimonies from which the information appearing in the sources is contrasted and interpreted. 
KEYWORDS 
October crisis; repercussion; history; Las Tunas  
 
INTRODUCCIÓN 
Para Cuba, la victoria lograda frente al imperialismo norteamericano en abril de 
1961 significó un paso decisivo en la consolidación y radicalización del proceso 
revolucionario, definió el carácter socialista del proyecto político cubano y 
afianzó un fuerte sentido nacionalista en la conciencia popular. La defensa del 
país devino la preocupación fundamental de la nación, lo que aceleró el proceso 
de integración al campo socialista, desde una perspectiva de seguridad 
colectiva, no ajena a los acontecimientos que dieron lugar a la Crisis de 
Octubre de 1962 (Arboleya, 2000, p. 98), hecho que puso a la humanidad al 
borde de una guerra nuclear. 
La situación posterior a la derrota mercenaria solo resultó, para el gobierno de 
los Estados Unidos, una posición revanchista. Por ello, la comisión Taylor, 
encargada de analizar ese rotundo fracaso, procuró en sus criterios emprender 
nuevas medidas políticas- militares, económicas y propagandistas contra Fidel 
Castro, la después conocida Operación Mangosta, desatada contra Cuba desde 
fines del año 1961. En tal agresiva dirección y en la búsqueda de un “escenario 
propicio para asestar un golpe aéreo masivo sorpresivo y/o realizar la invasión”, 
a la altura de inicios de marzo de 1961, “la junta de Jefe de Estado Mayor 
propuso fabricar una provocación que justificara la intervención militar en 
Cuba.” (Granma, 30 de diciembre, 2011, p. 3)  
Desde la CIA, con fecha 23 de agosto de 1962, el presidente Kennedy recibió un 
informe en el cual se alertaba acerca de instalaciones de armas nucleares en 
Cuba por parte de la URSS. Luego, el 14 de octubre, bases de emplazamiento 
fueron fotografiadas por un avión espía U-2. Desde el día 22, el mundo se puso 
en tensión ante el bloqueo naval a la Gran Antilla, la llamada cuarentena. La 
Crisis de Octubre para los cubanos, del Caribe para los soviéticos y de los 
misiles para los norteamericanos, la cual pudo desembocar en una 
confrontación militar de insospechadas consecuencias. 
Varios autores han tratado la crisis de octubre de 1962 en el plano nacional y 
regional caribeño, entre ellos se destacan: Diez Acosta (2008), Lechuga (1991), 
Pérez Shelton y Yasells Ferrer (1993), Shriver (1993), entre otros y en el 
territorio de Las Tunas Silva Oliva (2015). 
Nikita Serguéyevich Jrushchov (1894-1971), quien fuera Primer Ministro de la 
URSS, participante activo en dicho conflicto, relata en sus memorias que el 
Comandante en Jefe Fidel Castro le había aconsejado atacar nuclearmente a 
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E.U.A, criterio falso refutado con suficientes argumentos por los cubanos. 
Tiempo después quedó claro que la instalación de los Cohetes en Cuba fue un 
método disuasivo.  
Robert Kennedy (1968), Fiscal General de Estados Unidos de 1961 a 1964, 
escribió un libro en el que hace un análisis donde expone la posición 
reaccionaria de los altos mandos militares y la posición que tuvo que asumir su 
hermano John F. Kennedy para evitar una guerra nuclear. En este libro E.U.A 
se muestra como víctima y no como victimario escondiendo sus verdaderos 
intereses sobre Cuba. 
Darushénkov (1984) escritor soviético en su libro, Cuba, el camino de la 
Revolución hace un análisis acerca de la Crisis, pero parcializado desde el 
punto de vista político, hace una crítica contundente al imperialismo 
norteamericano pero no fue capaz de analizar los principios por los que Cuba 
luchaba. 
Entre los autores nacionales se encuentran Carlos Lechuga (1991) con la obra 
Itinerario de una farsa, quién fuera periodista de amplia cultura y de intensa 
labor en misiones diplomáticas, autor de importantes libros sobre estos temas, 
expuso sus consideraciones relativas a aquel momento, determinado por él 
como el conflicto más grave que se ha tenido después de la Segunda Guerra 
Mundial. Estudioso de los hechos y participante de las gestiones diplomáticas 
desarrolladas en ellos, desmonta con puntuales análisis el significado para 
Cuba de aquel episodio como defensa de la soberanía nacional. 
En el artículo Treinta Días. Las lecciones de La Crisis de Octubre y las relaciones 
cubanas con Estados Unidos, Hernández (1990) expone que la Crisis es uno de 
los acontecimientos más importante en la historia de las relaciones entre 
Estados Unidos y Cuba, plantea que este hecho no solo marcó las relaciones, 
sino los enfoques que los interpretan. En octubre de 2002, tuvo lugar la 
conferencia internacional La Crisis de Octubre: Una Visión Política 40 Años 
Después. En dicho encuentro participó el Comandante en Jefe Fidel Castro 
acompañado por la delegación cubana; Mc Namara, Secretario de Defensa en 
aquel entonces encabezó la delegación norteamericana junto a altos 
funcionarios políticos. También estuvieron presentes militares de la antigua 
URSS, el encuentro propició la desclasificación de importantes documentos, 
tanto de la parte cubana como norteamericana. (Hernández, 2002). 
La Crisis de Octubre tuvo amplias repercusiones políticas y no solo se vieron 
inmiscuidas Cuba, EE.UU y la URSS, sino que el mundo estuvo a punto de una 
guerra nuclear. Los cohetes estratégicos nucleares de fabricación soviética 
estaban emplazados en los contextos cubanos y diseminados por todo el 
territorio nacional, Cuba era el centro geopolítico del conflicto.  
En la región de Las Tunas, antigua provincia de Oriente, varios fueron los 
emplazamientos coheteriles. Soldados soviéticos y cubanos estuvieron 
vigilantes durante todo el tiempo que duró la Crisis. Hoy la población de dicho 
territorio recuerda el acontecimiento. La historiografía nacional trata el hecho 
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desde una amplia perspectiva histórica, como acontecimiento internacional y 
nacional, pero existe un vacío historiográfico acerca de su repercusión social en 
escenarios locales.  
La Crisis de Octubre fue uno de los acontecimientos políticos más relevantes 
del período de la Guerra Fría. La región de Las Tunas estuvo marcada por 
emplazamientos coheteriles, donde la Milicia Nacional Revolucionaria (MNR) y 
las organizaciones políticas y de masas desempeñaron un papel fundamental 
en la defensa de ese territorio. La historia perdura en la memoria de muchos 
protagonistas que de no reconstruirse el hecho desde esta perspectiva, se corre 
el riesgo de que falsee la verdad histórica. 
 
DESARROLLO 
Principales manifestaciones de la Crisis de Octubre en Las Tunas 
Las Tunas, ocupa la porción occidental de la antigua provincia de Oriente. 
Limita al norte con el Océano Atlántico, al sur con la provincia de Granma y el 
Golfo de Guacanayabo, al este con la provincia de Holguín y al oeste con la 
provincia de Camagüey. Su extensión territorial es de seis mil 587 kilómetros 
cuadrados, incluidos sus cayos adyacentes, lo que representa el 5,9 % de la 
superficie del país, lo que la sitúa como la novena provincia cubana por su 
dimensión. Está integrada por ocho municipios con una extensión en Km2 de: 
Manatí (953), Puerto Padre (mil 178) y Jesús Menéndez (638), al norte; Las 
Tunas (891), y Majibacoa (621), al centro; y Jobabo (887), Colombia (563) y 
Amancio (856), al sur. (Colectivo de Autores, 2010) 
El Primero de Enero de 1959 significó un profundo cambio en la sociedad 
cubana y, en particular, en esta región, dando lugar a profundas 
transformaciones en lo económico, político y social. Es significativo señalar 
algunos aspectos que caracterizaban a este territorio antes de aquel año. 
La población, en 1953, era de 215 420 habitantes, de ellos 61 297 vivían en la 
zona urbana y 154 123 en la zona rural, el 66 por ciento de la fuerza activa se 
empleaba en la agricultura. Los sectores de la economía se encontraban en 
manos de monopolios norteamericanos. Eran los más grandes latifundistas, en 
la rama del azúcar. En 1958 estas controlaban directa o indirectamente 24 543 
caballerías de tierra. (Castro Ruz, 1982) Además eran propietarias de los 
centrales azucareros existentes en la zona. 
La salud pública fue uno de los problemas más agudos que la Revolución tuvo 
que enfrentar en la antigua región. En 1958 se contaba con 58 médicos, 4 
hospitales, 2 clínicas y 317 camas. Según el censo de 1953 la educación se 
puede calificar de crítica, pues el analfabetismo en los niños de 6 a 9 años 
evidencia que esta localidad poseía el mayor porcentaje con el 82,9 y en más de 
10 años reflejaba el 40,3 por ciento, superior a la media nacional que era de 
23,6. El total de viviendas ascendía a 40 294, de las cuales 27 633 (68,5 por 
ciento) eran rurales y 12 661 (31,4 por ciento) urbanas; 23 679 (58 por ciento) 
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estaban construidas de yagua o madera y pisos de tierra y otras 12 981 (7,3 
por ciento) presentaban como material predominante la yagua, madera o pisos 
de cemento. 
El Gobierno Revolucionario comenzó a aplicar un grupo de medidas en 
beneficio popular y desde el punto de vista político, la más importante fue sin 
dudas, en el orden económico, la Primera Ley de Reforma Agraria, promulgada 
el 17 de mayo de 1959, que convirtió en dueños a quienes trabajaban la tierra y 
afectó severamente el régimen de propiedad existente y la estructura clasista de 
entonces, quitándoles la base económica a los grandes terratenientes, 
nacionales y extranjeros. Esta Ley en el territorio se aplicó a 387 fincas, con un 
área de 10 835 caballerías. El valor estimado de las mismas ascendía a 
$62.836.244.00, se considera no solo el valor de la tierra, sino todas las 
instalaciones. (Colectivo de Autores, 2010, p. 281-282) 
El 30 de julio de 1960 se realizó la intervención de los centrales Chaparra y 
Delicias, localizadas al sureste de Las Tunas. Las causas fundamentales que 
motivaron este hecho fueron, el abandono del país por parte de los 
representantes de dichas empresas, en los momentos en que era necesario 
preparar las condiciones de la zafra de 1961. Además, con esta medida se 
solucionaban las dificultades latentes entre los trabajadores y la compañía 
propietaria de los mismos. El 20 de agosto de 1960 terminaba un ciclo en la 
lucha por la independencia económica con el rescate para el Patrimonio 
Nacional de seis de los mejores centrales enclavados en el territorio. 
La nacionalización de la banca se efectuó en cuatro sucursales de bancos 
cubanos que operaban en las ciudades de Puerto Padre y Victoria de Las 
Tunas, así como una sucursal del banco canadiense The Royal Bank of 
Canadá. La Ley de Reforma Urbana, promulgada el 4 de octubre de l960, 
asestó un duro golpe al sistema de propiedad burguesa, al destruir las fuentes 
de enriquecimiento y dominio de los llamados casatenientes. Con estas medidas 
radicales aplicadas por el Gobierno Revolucionario, la burguesía y sus aliados 
mostraron una tenaz resistencia para evitar el afianzamiento del nuevo poder 
político. 
El programa de la Revolución cubana fue rechazado desde sus inicios por los 
elementos desafectos, el gobierno de Estados Unidos comenzó de inmediato su 
agresividad y empleó diversas medidas para destruirnos, como fue el 
surgimiento de organizaciones contrarrevolucionarias y bandas armadas. 
Comenzó a preparar además la invasión a Cuba por mercenarios de origen 
cubanos afectados por estas medidas revolucionarias que favorecían al pueblo. 
Luego de fracasar la invasión mercenaria de Playa Girón, Cuba y la URSS 
coincidían en la convicción, avalada por diversos hechos e informaciones de 
inteligencia de que Estados Unidos se preparaba para una operación militar 
directa contra el país. En esas circunstancias, las partes soviética y cubana 
suscribieron un acuerdo militar que fortalecía la defensa de ambas naciones.  
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El acuerdo militar incluía la presencia en Cuba de una Agrupación de Tropas 
Soviéticas (ATS) equipada con cohetes de alcance medio e intermedio dotados 
de ojivas nucleares. Los 4 3  0 0 0  efectivos que integraban la ATS operaban 
también pertrechos y medios convencionales. En todos los territorios se 
estableció la cooperación entre la ATS y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(FAR). En la costa norte oriental funcionó una comisión, con sede en 
Holguín, responsabilizada con el reconocimiento, ubicación y atención de las 
bases soviéticas en la región. La misma desarrolló su labor bajo la dirección del 
jefe de la 56 División, capitán Joel Chaveco Hernández, auxiliado por los 
oficiales Luis Guerra Aballe y Juan Alberti Otero.  
A Cuba llegaron de la Unión Soviética dos divisiones de cohetes antiaéreos C-75 
para los soviéticos y SA-2 Guideline para la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), estas dos divisiones coheteriles se emplazaron una en 
Occidente y otra en el Centro y Oriente con jefatura en Santa Clara. (Diez 
Acosta, 1991, p. 4-5)  
En Las Tunas se estableció un regimiento de Cohetes antiaéreos C-75 Dvina y 
su jefatura, cada regimiento tenía cuatro grupos de combates, consistentes en 
Baterías Antiaéreas y un grupo técnico encargado de poner en disposición 
combativa los grupos de combate en el terreno. En Potosí3 estaba la jefatura del 
regimiento, un grupo de combate y un grupo técnico; en Vista Hermosa4 y San 
Juan5 un grupo de cohetes y el cuarto grupo estaba en Banes cuya Batería 
derribó al avión U-2, el 27 de Octubre, no por decisión de la máxima dirección 
soviética ni cubana, sino por decisión del jefe del grupo el Mayor Iván.  
El acuerdo militar entre los dos países daba libertad de dirección a los 
soviéticos para dirigir su armamento. Según fuentes militares entrevistadas, se 
preguntaban dónde estaba el cuarto grupo y se enteraron por el periódico 
Granma, que dicho grupo estaba en Bane.  
La recepción de la técnica y personal soviéticos se efectuó en lo fundamental 
por Nicaro. El traslado hacia Las Tunas de las unidades desembarcadas se 
llevó a cabo, en caravanas que se trasladaban por lo general en marchas 
nocturnas. El arribo de los cohetes se efectuó por vía férrea. Cada cohete 
ocupaba dos planchas. En la rampa de la fábrica de piensos Comuna de París, 
en la ciudad de Las Tunas, fueron recepcionados los proyectiles, los que con 
posterioridad se trasladaron por los propios soviéticos, en rastras zorras tiradas 
por orugas hasta Potosí, San Juan y Vista Hermosa. El despliegue y puesta en 
disposición de los cohetes y otros medios de combate soviéticos se efectuó entre 
los meses de agosto y octubre de 1962.  
El jefe del Estado Mayor del regimiento ubicado en Las Tunas era el coronel 
Guseniev M. S, conocido por Bernardo entre los tuneros. También formaban 
parte de la jefatura el responsable del PCUS en esa unidad, Alexander, y, un 
                                                 
3 Sitio ubicado a 22 kilómetros al norte de la ciudad de Las Tunas. 
4 Sitio ubicado a unos 38 kilómetros al norte de la ciudad de Las Tunas. 
5 Sitio ubicado a siete kilómetros al sur de Jesús Menéndez y a 17 kilómetros de la costa norte. 
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miembro de la dirección que se autonombró "Cuba Sí". En Potosí, como en todas 
las bases coheteriles y unidades soviéticas, ellos impartían las órdenes y 
ejecuciones a la vez que garantizaban la seguridad interna6. 
Por su parte, las fuerzas cubanas, formadas por una tropa de choque de la 
Defensa Popular y por miembros de la histórica Asociación de Jóvenes Rebeldes, 
tenían a su cargo la seguridad externa. A pesar de la delimitación de 
responsabilidades las relaciones entre ambas partes eran buenas, ello se 
refleja en que durante los días de la Crisis entre la Comisión Central, 
constituida en el municipio Victoria de las Tunas y el mando de la base 
existió una comunicación fluida y estrecha.  
En medio de la Crisis, llegó en dos ocasiones al territorio tunero Raúl Castro, 
quien era además de Ministro de las FAR Jefe de la Dirección Estratégica (JDE) 
Oriental durante la Crisis de Octubre, con orientaciones precisas para 
garantizar en cada municipio una comisión central o dirección encargada de 
coordinar las actividades a desarrollar en un primer momento y luego para 
controlar el cumplimiento de las órdenes.  
La comisión formada en Victoria de las Tunas fue presidida por Alberto 
Álvarez Reyes en su condición de presidente de la Junta de Coordinación, 
Ejecución e Inspección (JUCEI) municipal. Integraban también la comisión Rubén 
Lerma, secretario del órgano de Gobierno y Héctor Gómez por las 
Organizaciones Revolucionarias Integradas. Completaban la nómina de la 
dirección municipal las subcomisiones de abastecimiento, a cuyo frente 
estaba Andrés Licea; la del trabajo político, presidida por Eduardo Ramos 
Machado; de transportes Humberto Peisó; de salud, presidida por el 
doctor Víctor Suárez Chamizo; en representación de las FAR, Elio Ávila 
Trujillo, y como jefe de operaciones de la Defensa Popular, Antonio Álvarez 
Reyes.  
La comunicación entre la comisión coordinadora y el puesto de mando de la 
defensa antiaérea se establecía por un cable directo desde la JUCEI hasta 
Potosí. En los altos del edificio del Gobierno - hoy Museo Provincial - se 
instaló una planta de radio para comunicaciones con la dirección 
provincial en Santiago de Cuba.  
El 21 de octubre, un día antes de que el Comandante en Jefe Fidel Castro 
impartiese la orden de alarma de combate, se reunieron la comisión 
coordinadora y el coronel Guseniev. Fue motivado por los vuelos rasantes que 
ejecutaban los aviones norteamericanos sobre la base y los disparos 
provenientes de la base naval de Guantánamo. Se acordó intervenir las 
clínicas privadas y ponerlas en función de la situación. De esa manera se 
ocuparon los centros asistenciales de Chamizo, Tablada y Loreto, quedando 
                                                 
6 La casa donde radicaban los jefes soviéticos del emplazamiento de Potosí, es la que está ubicada al lado de la 
Pizzería el Scudo en la ciudad de Las Tunas. Vivieron en ella los oficiales, coronel Guseniev M. S jefe del Estado 
Mayor del Regimiento, Alexander responsable del PCUS en esa unidad, demás miembros del Estado Mayor, 
Nicolai intérprete del Regimiento y los choferes. 
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como jefe de los médicos el doctor Chamizo, quien creó grupos sanitarios, a los 
cuales se les entregaron camillas, botiquines, etc. Esta actividad fue apoyada 
por el pueblo revolucionario organizado en los Comités de Defensa de la 
Revolución (CDR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).  
El control del transporte se hizo extensivo a los particulares, ya que el 
Ejército contaba con un número reducido de camiones y, en general, los 
vehículos en poder del Estado resultaban insuficientes. Partiendo de la 
experiencia en Girón, se les permitió manejar sus vehículos, los cuales 
estaban todas las noches acuartelados y con los tanques llenos de 
combustible. Estos carros fueron camuflados por el carpintero llamado 
Alfonso Castillo (Camarón), el cual confeccionó rifles de madera para la 
organización de la Defensa Popular y las Milicias.  
El lunes 22 de octubre en horas del atardecer se ordenó la alarma de combate. 
Ese día por la noche se pusieron en disposición todos los cuerpos militares de 
la región. El jefe de la división era el 1er Tte. Elio Ávila Trujillo (fallecido), el 
puesto de mando de la 59 División con parte de sus unidades radicadas en La 
Piedra7, fue movido hacia las inmediaciones de la loma de Pepe Bello en la 
carretera de Las Tunas al pueblo de Jobabo. A este mando se subordinaban los 
batallones de las Milicias Nacionales Revolucionarias, las cuales fueron 
dislocadas en su totalidad a todo lo largo y ancho del territorio de la 
actual provincia.  
Dos de estas unidades creadas en Las Tunas a raíz de originarse la crisis, 
con 500 efectivos cada una, se situaron en la finca La Conga8, y a lo largo de 
las costas desde Manatí hasta Puerto Padre. También desde el Socucho hasta 
la Herradura, con los buques norteamericanos a la vista, se atrincheraron los 
batallones de milicias dirigidos por Maximiliano Correa. En general los 
milicianos se comportaron a gran altura, ya que además del peligro de 
invasión, enfrentaron a pie firme y sin perder la capacidad combativa las 
frecuentes e intensas lluvias que anegaban a diario las trincheras; los mismos 
se mantuvieron en sus puestos hasta el término de la crisis en las postrimerías 
del  mes de noviembre.  
También los combatientes del Ministerio del Interior (Minint) respondieron a la 
alarma de combate con el acuartelamiento de sus fuerzas y la creación de un 
grupo operativo integrado por Eleno Fajardo y Alcides Pérez, entre otros. 
Como en Girón se adoptan medidas dirigidas a detectar cualquier actividad del 
enemigo en el territorio. El pueblo respondió de manera serena, los hombres 
fueron sustituidos en sus puestos de trabajo por las mujeres. El 25 de octubre 
se desarrollaron mítines y asambleas en todo el territorio en los cuales se 
puso de manifiesto el apoyo del pueblo a la Revolución.  
                                                 
7 Sitio localizado a unos diez kilómetros al sur de la ciudad de Las Tunas. 
8 Finca ubicada a cuatro kilómetros al norte de la ciudad de Las Tunas.  
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La decisión inconsulta de Jruschov de retirar los cohetes de Cuba causó 
asombro; ese 28 de octubre, serenos y valientes, los milicianos y el pueblo en 
general rindieron tributo de recordación a Camilo Cienfuegos; el río Hórmigo, a 
la entrada de la ciudad de Las Tunas se cubrió de flores en recordación al Héroe 
de Yaguajay. El 23 de noviembre, luego de disponer Kennedy el cese del 
bloqueo marítimo, se produjo la desmovilización de las unidades de 
tiempo de guerra y las fuerzas permanentes regresaron a sus campamentos 
habituales.  
En Las Tunas se llevó a cabo un entusiasta acto de recibimiento a los 
milicianos y soldados de las unidades de la 59 División acantonada en La 
Piedra que por espacio de más de un mes estuvieron movilizados en las 
trincheras. Hubo un desfile en el que los combatientes mostraron parte de la 
técnica de combate, incluyendo a los tanques que cerraban el desfile. El acto 
fue presidido frente al parque Vicente García por dirigentes de la JUCEI, las 
Organizaciones revolucionarias Integradas (ORI) y las FAR. El resumen 
estuvo a cargo del jefe de la Comisión para el Trabajo Político, Eduardo Ramos 
Machado. 
Impacto de la Crisis de Octubre en la memoria del pueblo tunero 
Las Tunas, por su posición geográfica, tiene una importancia estratégica, de ahí la 
decisión de instalar en la provincia un regimiento de cohetes. Se suponía que el 
desembarco principal del enemigo fuera por las playas del norte, 
principalmente, por la playa La Herradura que era la dirección principal por 
sus características para el desembarco del enemigo, por eso se desplegó ahí el 
grupo de cañones antitanques. 
En La Piedra radicaba la jefatura y Estado Mayor de la división 59 de infantería 
o Unidad Militar 1060 de Las Tunas, estaba compuesta por las unidades 
permanentes, un BON de infantería permanente con 595 hombres con 21 
permanentes y demás milicianos de batallones de combates que estaban en 
varios lugares (Lavado9, Manatí10, La Conga, Vázquez11 y Buena Ventura12), 13 
grupos de artillería, uno de 85 mm con 18 cañones, otro de 76mm antitanques 
con 12 cañones, un grupo de morteros 120 mm con 18 piezas, un BON de 
tanques con 22 y un grupo de batería antiaéreas (4 bocas), la logística y las 
unidades de aseguramiento combativo (compañías de comunicación, 
exploración e ingenieros zapadores).  
El compañero Reinaldo Yaudi Molina jefe de personal de la División y Juan 
Antonio Durañona (fallecido) se encontraban de guardia en la división cuando 
llamaron dando la orden de alarma de combate. Rápidamente los oficiales 
                                                 
9 Sitio localizado a un poco más de 25 kilómetros al oeste de la ciudad de Las Tunas y a unos cinco del poblado de 
Jobabo.  
10 Poblado localizado en la costa norte a más de 40 kilómetros de la ciudad de Las Tunas.  
11 Pueblo localizado a uno treinta kilómetros al este de la ciudad de Las Tunas, por la carretera de Las Tunas a Puerto 
Padre. 
12 Pueblo localizado entre la ciudad de Las Tunas y la ciudad de Holguín.  
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informaron a Elio Ávila Trujillo, jefe de la División, esa misma noche la jefatura 
se trasladó para la finca de Sergio Echeverría cerca de la loma Pepe Bello por la 
carretera Jobabo, era muy evidente que el primer objetivo a bombardear en 
caso de agresión era la unidad militar, comenzó rápidamente la movilización de 
los 5 Batallones, el 591, 592, 593, 594 y 595. El 591 estaba al lado de la 
división y el jefe era Perea, del 592 era Sosa el jefe, Edilberto Pérez del 593, 
Nelson Rosquelle del de Manatí y Vidal Romero el del 595 que estaba en Buena 
Ventura. El transporte estaba en la carretera de Jobabo donde se tenían 300 
camiones y 56 carros ligeros en plena preparación combativa. 
La movilización fue masiva, se completaron los cinco batallones. La plantilla 
estaba completa. Entre 30 y 34 días fue los que se estuvo movilizado. Se estuvo 
listo para entrar en combate. Estaba el Bon de Chaparra de reserva. En Las 
Tunas había en el momento de la crisis 8 bandas de contrarrevolucionarios, 
esto hacía más crítica la situación para los tuneros. Entre los soldados 
movilizados en la costa de Manatí llega la comunicación a un soldado que su 
madre había muerto a lo que este expresó, mi madre ha muerto, pero mi madre 
patria está en peligro y decidió no ir al velorio de su madre, esta actitud mide el 
nivel de compromiso y patriotismo de los jóvenes tuneros y cubanos para con la 
patria. 
El grupo de batallones que se llamaban agrupación 60 con dirección en Delicia, 
con Maximiliano Correa de jefe, miembro del Ejército Rebelde que a los efectos 
de la Crisis de Octubre se subordinó a la División 59. EL Bon de Manatí se trajo 
para San Antonio del Cornito13 y Loma Quemá cerca de la loma Pepe Bello en la 
Carretera a Jobabo, el Bon de Vázquez pasó a las costas de Manatí, el grupo de 
76 mm antitanque (jefe Arnaldo Santiesteban Arteaga) se desplegó en la playa 
La Herradura. La División con la agrupación 60 abarcaba desde los límites con 
Holguín, en Lora, hasta los límites con Camagüey en el rio Las Cabreras, por la 
carretera Central, hasta el Rio Naranjo y por el sur hasta el Rio Cauto.  
El pueblo tunero desde el triunfo revolucionario se preparó para defenderla y 
con ese objetivo se crearon las milicias nacionales revolucionarias, los jóvenes 
en masas se incorporaron a ellas, la efervescencia revolucionaria invadía los 
cuerpos juveniles.  
Los jóvenes milicianos desde su incorporación se organizaron en pelotones y 
compañías recibiendo preparación militar. Hacían guardia en los principales 
objetivos económicos del territorio como la Fábrica de Fideo en Buena Vista, el 
Aserrío, la Lechera, en la antena de Televisión, en varias ocasiones se activaban 
para las fiestas populares o cualquier ayuda que necesitara la policía. 
Antes de estallar la Crisis de Octubre los jóvenes milicianos constantemente se 
acercaban al cuartel y se ponían a disposición de lo que hiciera falta a la 
Revolución. En el momento que se da la alarma de combate, el día 22 a las 5:40 
am los milicianos fueron movilizados y distribuidos por todo el actual territorio 
                                                 
13 Sitio localizado a unos tres kilómetros al oeste de la ciudad de Las Tunas. 
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e incluso en la zona de Buena Ventura en Cupey, donde se encontraba un 
Batallón soviético con aproximadamente 500 soldados en la base de 
combustible y suministro, a la cual le correspondió defender en su exterior 
hasta el 31 de diciembre cuando se desmovilizaron más allá de la fecha de 
desmovilización general. 
Los soviéticos apoyaron a las tropas cubanas en todo momento, en este periodo 
el tiempo no acompañó a las tropas y eran días muy lluviosos y los 
internacionalistas soviéticos, le dieron a las tropas cubanas que los protegían, 
botas de gomas y capas para que se protegieran. En una ocasión como a las 3 
de la mañana un tren atropelló un campesino al cual le cortó las piernas y las 
tropas soviéticas y cubanas socorrieron al accidentado, llevándolo para el 
hospital, demostrando el alto nivel de compromiso y sensibilidad de los jóvenes 
internacionalistas soviéticos. 
 
Base Soviética en Potosí y Vista Hermosa 
A mediados de agosto llegan a Las Tunas los soviéticos destinados a este 
territorio, por el Entronque de Manatí14 se trasladan hacia Potosí y Vista 
Hermosa, los militares tuneros se enteran de la presencia de los soviéticos en el 
territorio en el momento que llegan al mismo, muestra del nivel de secreto que 
tuvo la Operación Anadyr15. En solo un día logran acomodar todo el terreno 
derribando marabú, pica pica y demás arbustos que se interponen. Al llegar la 
noche ya habían armado una casa de campaña. 
Existió una relación muy estrecha entre cubanos-soviéticos. Desde el punto de 
vista militar tenían su mando vertical. La seguridad exterior del campamento 
de los soviéticos era protegido por tropas regulares cubanas, pero sin acceso al 
interior, en este período las bandas contrarrevolucionarias estaban en su 
apogeo y se hacía necesario proteger a los hermanos soviéticos en el territorio y 
en todo el país. Los soviéticos mostraban un gran sentido de responsabilidad y 
solidaridad durante el tiempo que estuvieron en el país.  
Los pobladores de Vista Hermosa y Potosí que no vivieron ese tiempo no sabían 
a profundidad nada sobre la Crisis de Octubre, solo sabían que allí estuvieron 
militares soviéticos; en las escuelas no se le da tratamiento al hecho en las 
clases de historia por falta de información. En la vivienda de Eleodoro Núñez 
Pérez, miliciano luchador contra bandidos en el Escambray, encontró un 
caldero que fue utilizado por los soviéticos en la base de Potosí a éste se lo 
obsequiaron cuando se marcharon de Cuba. 
                                                 
14 Sitio donde entronca la carretera de Manatí con la Carretera Central, a 17 kilómetros de la ciudad de Las Tunas. 
15 Nombre codificado que recibió la Misión Militar Internacionalista de las Tropas Soviéticas en Cuba durante 1962 
con el propósito de instalar en el país armamento nuclear para frenar las intenciones norteamericanas de agresión 
militar directa a Cuba.  
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En Vista Hermosa el campamento de los soviéticos estuvo en el Pitirre a un 
kilómetro del poblado de Vista Hermosa; las tropas cubanas estaban al otro 
lado del camino frente a los soviéticos. 
San Juan, Jesús Menéndez 
El municipio de “Jesús Menéndez” tiene una extensión territorial de 637,38 
km2, limita al norte con Canal Viejo de Bahamas (Océano Atlántico), al sur con 
el Municipio de Majibacoa, al este con los Municipios de Gibara y Calixto 
García, en la provincia de Holguín y al oeste con el Municipio de Puerto Padre. 
San Juan es un pueblo que hoy tiene alrededor de 1500 habitantes, en 1962 
solo habían aproximadamente 40 familias y alrededor de 300 habitantes.  
En agosto por la noche llegan a San Juan los internacionalistas soviéticos y al 
amanecer ya habían acomodado el campamento, toda la noche en trabajo 
intensivo derribando marabú, caobas, pica pica y otros arbustos, haciendo 
caminos en una extensión aproximada de 16 km cuadrados que fue todo el 
territorio que ocuparon desde San Juan hasta el Retiro. Emplazaron aquí una 
batería antiaérea, radares, orugas, carros blindados, casas de campañas, toda 
la cablería bajo tierra, estos mismos equipos tenían las otras dos bases 
antiaéreas. Los soviéticos junto con pobladores buscaron en el rio Macío para 
hacer protectores para las gomas de los carros para protegerlas del sol, el jefe 
de la compañía era el coronel Akniev.  
El campamento cubano, con aproximadamente 25 soldados, encargado de 
proteger a la base soviética, estaba a 300 m de ella; cerca existía un río donde 
los soldados cubanos se bañaban. El nivel de relaciones de los soviéticos con la 
población en este lugar fue muy bueno, a menudo se les veía en el pueblo, iban 
a jugar y a beber ron en el Billar de los Silva, a la tienda donde adquirían el 
azúcar blanco, compartieron con los pobladores el pan negro.  
A penas que el Comandante Fidel Castro da la orden de alarma de combate de 
forma rápida pusieron el equipamiento soviético en disposición combativa, los 
radares comenzaron a funcionar, todo el armamento camuflado se les quitó las 
lonas; en muchas ocasiones los radares sonaron y los soviéticos que estaban en 
el billar o la tienda corrían al campamento.  
Fulgencio Varea González quien fue combatiente del Ejército Rebelde, participó 
como seguridad y guía de los soviéticos, tuvo la oportunidad de convivir con 
ellos durante el tiempo que estuvieron en el territorio. En una ocasión le 
preguntó a Nicolai que si con esos avioncitos tan pequeños (refiriéndose a los 
cohetes C-75) iban a derribar los aviones de los yanquis, muestra del nivel de 
ignorancia de alguno de los cubanos. 
El Batallón 594 de Manatí 
Al ser movilizado el BON de Manatí se movilizó una batería de cañones 57 mm, 
una batería de Mortero, una compañía de ametralladoras BZ y DP, una batería 
antiaérea cuatro bocas de fabricación Checa, los pelotones especializados 
(exploración, comunicaciones y zapadores). En el Puerto de Manatí se quedó en 
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el muelle parte de la compañía de ametralladoras. El pelotón de exploración de 
Manatí con 27 hombres se movilizó el día 19 de octubre para poner en 
preparación combativa todo el armamento a utilizar. Fue llevado para Tabor, 
lugar donde estaba el BON, después fue concentrado en Dos Ríos junto con la 
tropa restante para completar 596 soldados para dirigirse hacia San Antonio 
del Cornito, donde comenzaron el desmonte para emplazarse. 
El pelotón de exploración tenía como misión los recorridos vespertinos y 
nocturnos de 6:00 pm a 12 de la noche y de 12 de la noche a 6:00 am por ser 
esos horarios los más proclives a un asalto del enemigo por la carretera central. 
El compañero Claudio Alfonso Diez estando en cumplimiento de su guardia 
protegiendo una carreta con municiones de mortero se le fue un tiro y cayó 
mortalmente herido, la muerte del compañero impactó al Batallón. En varias 
ocasiones aviones de combate norteamericano sobrevolaron sobre las tropas, 
tanto cubanas como soviéticas. Días después del derribo del avión U-2 llevaron 
fotos tomadas desde el U-2 y algunas eran del territorio. 
 
El Ministro de las FAR en Las Tunas durante La Crisis de Octubre 
En Las Tunas estuvo dos veces el Ministro de las FAR Raúl Castro Ruz. El día 
22 en la noche llega al territorio, fue designado Jefe de la Dirección Estratégica 
(JDE) Oriental, por las características geográficas de Cuba. La jefatura de la 
división se trasladó cerca de la Loma Pepe Bello en la finca de Sergio 
Echavarría (fallecido) desde la carretera de Jobabo pasaba un camino que 
atravesaba la finca y salía a la carretera central. Raúl Castro entre los días 24 y 
25 de octubre vuelve a estar en Las Tunas.  
Cuenta Ramos que en el camino cuando se dirigía de Manatí hacia la jefatura 
de la División observa un GAS 63 donde vio que en la parte de atrás iba el 
organizador del PCC de la provincia de Oriente, Jorge Risquet y se preguntó 
quién iba en la cabina. Al alcanzarlo para indicarle el camino se asombra al ver 
al también Ministro de las FAR; este le pregunta de dónde viene y mientras le 
responde observa un libro que traía en el carro y le pregunta qué estaba 
leyendo, lo que le responde que un manual ruso- español. El Ministro visitaba 
nuevamente la provincia para verificar el cumplimiento de las tareas asignadas. 
La defensa popular y el papel de la FMC durante la crisis  
A partir del mes de julio de 1962 comenzaron a darse los primeros pasos para 
la creación de la Defensa Popular, que sería el organismo encargado de la 
protección civil y la economía del país ante una posible agresión imperialista. 
La FMC en el actual territorio de Las Tunas, emiten un comunicado: “La mujer 
a sustituir al Compañero que se encuentra al Frente de batalla”. (El Eco de 
Tunas, 26 de octubre de 1962) 
Ahora que nuestra patria se encuentra en pie de guerra, las mujeres debemos 
incorporarnos a la producción en aquel frente donde los hombres hayan tenido 
que abandonar para acudir a las armas y defender a la Revolución Socialista 
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de las amenazantes agresiones de bloqueo por parte del Gobierno Imperialista 
Yanqui. Las compañeras que conozcan los trabajos de oficios, Industria, los 
instrumentos agrícolas, etc., aquellas mujeres que tengan verdadero interés de 
aportar su ayuda para no detener la producción en ningún momento, deben 
presentarse al local de la FMC y dar su nombre y dirección. (p.1) 
El 28 de octubre de 1962, con la decisión inconsulta de Nikita Jruschov de 
retirar los Cohetes de Cuba, el pueblo cubano se sintió incómodo. En los 
actuales territorios de Las Tunas se realizaron manifestaciones de apoyo a los 5 
puntos presentados por el Comandante como principios básicos para terminar 
la crisis. (Colectivo de autores, 1992). 
CONCLUSIONES  
La Crisis de Octubre fue un acontecimiento de perfil político y geoestratégico 
con dimensiones internacionales. El mundo estuvo al borde de una guerra 
nuclear en medio de distensiones engendradas por la Guerra Fría. El gobierno 
de Cuba aceptó la instalación de armas nucleares sobre el principio de la 
defensa de la patria socialista. El pueblo cubano mostró capacidad movilizativa 
y los militares soviéticos demostraron su internacionalismo. La posición 
estratégica del territorio de Las Tunas favoreció la instalación de bases 
coheteriles antiaéreas durante La Crisis de Octubre. 
Los tuneros, organizado en las unidades de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR); Milicias Nacionales Revolucionarias (MNR), Ministerio 
del Interior (MININT); Lucha Contra Bandidos (LCB), Comités de Defensa de la 
Revolución (CDR) y Federación de Mujeres Cubanas(FMC); supo neutralizar y 
liquidar otra forma de terrorismo, el bandidismo en Las Tunas, en Plena Crisis 
de Octubre. 
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